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Поруч із глобалізацією та динамічним розвитком науково-технічного прогресу відбувається бурхливий розвиток систем інтерактивного маркетингу, одним із ключових елементів якого є всесвітня комп'ютерна мережа Інтернет. Кожного дня кількість користувачів цієї мережі беззупинно зростає. Просування сайту в Інтернеті в сучасних умовах ведення бізнесу є найбільш ефективним шляхом до підвищення успішності компанії.
Пошукові системи допомогають потенційним споживачам знайти інтернет-представництва та віртуальні магазини, які зможуть запропонувати їм відповідний набір товарів чи послуг. Оптимізація сайтів під пошукові запити користувачів надає змогу виділити лідерів серед конкурентів з виробництва та надання аналогічних товарів чи послуг.
Пошукова оптимізація (англ. (​http:​/​​/​ru.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA" \o "Английский язык​) search engine optimization, SEO) являє собою комплекс професійно визначених дій та інструментів, спрямованих на підняття позицій сайту у резільтатах видачі пошукових систем за запитами споживачів.
Існує ряд певних факторів, які включає в себе пошукова оптимізація сайту. Умовно їх можно поділити на зовнішні та внутрішні. До зовнішніх відносяться усі заходи, спрямовані на підвищення і стимулювання рівня посилань на ресурс (обмін посиланнями, реєстрація  в каталогах, купівля посилань на посилальних біржах тощо). До внутрішніх факторів підвищення пошукової оптимізації можна віднести поліпшення якості інформаційного тексту на сайті, стилістичного оформлення тексту (заголовки, шрифти, інтервали), приведення тексту й розмітки сторінок у відповідність до обраних запитів, поліпшення структури й навігації сайту, використання внутрішніх посилань.
Комплекс заходів, розроблених фахівцями галузі оптимізації сайтів під пошукові запити, може вивести будь-який інтернет-ресурс на лідируючі позиції в мережі та привернути увагу прогресуючої кількості потенційних клієнтів.

